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研修受講者等について
法律I'!I書館i主総会幹事会
1995年4月14R幽一橋大学図書館 高橋 昇
私立大'+・凶書館協会東地区古1I会研究部「西洋，Ii)坂本研究分科会」
1995年 0]22日出成城大学凶書官官 岡 山 広之
私立大学凶~~~館協会東地区研究部常任幹事会、常任幹部 ・研究分科会
世話人令刷会議、幹事会
1995年 5月8R(JI)学習院大学 治法1] 11 出↑tJ:
私立大学凶芹館協会東地区部会研究部「子千誌調査研究分科会」
1995年5月11嗣|司際交流基金凶書館 深井人詩
私立大学J;;!I古館協会平成 7年度第 11旦|私立大学位li!?館新改善要項策定
委員会
1995年5月19FI (金ト 5月20H (Jj京都産業大学図書館
私立大学凶書館協会「西洋市版本研究分科会」
1995年5月20H山腹津大学凶書館
第50凶経済資料協議会総会
1995年6月1H (桐-2刷会、大会館
本 I:J] Ujl. 
同I!I広之
本間 晩渡辺洋 一
私立大学12<1，1;'館協会京地|足音1I会研究部「書誌調査研究分科会」
1995年6月8I1 (*ll玉|際文化会館12<1占館 深井 人詩
私立大学|文I -II~館協会千成 7年度京地区部会総会及び研究会
1995年6n 9 I(剣Iリlitγ下院大学
<総会> 安江凶|治 本間 ISI. 
<研究会> 安江凶 it 講 i~l] Hml止
'1 村 lt'.弥[- 平井志11I1~
日仏会館記念講uri会
1995{F6Jl911(命日仏会館
磯村山i.'d17 JレチメディアH寺代の 1仏交流」 I~"J 橋 争1
私立大'下|ヌ171館協会京地1:><古1会研究部平成 7年度第 11"師修会
1995iド6Jl1511(村一16働東北下院大半 I日 1 弘子
私立大半凶古館協会京地lぎ官1;会研究部 [酋i芋，1，)坂本研究分科会]
1995{jo 6 }]1711 U:J' j'.f前回大γ-凶 ~{:fil~ |品) 1 広之
私立大'{:凶 -~I~: fiff 協会JlU也 lメ音11会研究部 í -t~:itt調査研究分科会」
1995'ド7}] 131 (村-7川1411ゆ江戸}II忠清;シーサイドiI戸川
i~ )十人詳
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私立大学凶書館協会平成7年度第2同私立大学凶書館新改善要項策定
委員会
1995年7月14日働-7月16日(円)度応義塾立科山荘本間 暁
私立大学凶-~~:fl'官ttll会東地区音1I会研究部「西洋古版本研究分科会」
1995千f.7月1511働成城大学図書館 岡聞広之
国公私立大学位|書館協力委員会予成6年度第 3同常任幹事会 ・第38凶
凶書館協力委員会
1995年7月1711(HJー 7月18日(刈京都大学 安江図浩
干成 7年度第 2阿NACSIS-IR講習会(基縫コース 1) 
1995年 7月18FI同学術情報センター 藤原真努香
MK凶書館研究所研究セミナー「阪神・ 淡路大震災に学ぶ」
1995年 7月25日関東京YMCAホテル
旭 英樹毛利慎一
千成 7年度凶書館等職只著作権実務講宵会
1995年7月2611(7]<)-7月27FI (桐東京大学
高橋静校波法朝子
平成 7年度凶書館情報大学専門公開講座
1995年 7月26日(利一 7月28日(翁凶書館情報大学 i吉J 橋 昇
平成 7年度(第56凶)私立大学凶書館協会総大会 ・研究会 ・見学会
1995年8月21 (利一 8月4日(翁市寺岡市大学
安江閣法
高橋 昇
仙波真 一
金子宏 二
小林俗一郎
International Symposium on Oigital Library 1995 
1995年8月22R(刈-8月25日働凶書館情報大学
藤巻俊樹毛利慎二
日仏学術シンポジウム「これからの凶書館ネッ トワークを考える」
1995年8月初日(t)Il仏会館 金子昌嗣
鶴]，，'，大学凶方自官学特，)1講座Aコース(情報の組織化とアクセス)
1995 ~f-8月28日リ1)-1995年8月30日(羽鶴見大学 川島治英
「雑誌記事索oJlJの新規計画についての意見聴取会参加
1995年9月41 (fj))玉|立|司会凶書館 講拭1] 日出世
DIALOG基礎セ ミナー し I
1995'1'.9月19I1 (刈-9月20日附紀伊岡尾苫応 回中和 lりJ
私立大学凶 ~'F館協会京地区宮11会研究部「:!!誌調査研究分科会j
1995{ド9月22I1 (翁H仏会firl2!l-，I{:室 深 )1' 人詩
• 
私自ー 大半t互li!?館協会東地区研究分科会「JF誌調食研究分科会j
1995年10月20日働東京ゲーテ記念l:xl，1:館 深井人 ，戸f
'1'"反7年度全|玉|似|芦館大会における講i街および参加者
1995年10Jl2511(ね-10fl271働新潟県立l:xl，':fl古
|刈 i事 :Iif. Æft{( 長(~"I; iíli者 10/25 ， 26)
'i斗|リ1 手1 !J} 仁 Jー キ? ?fi 
第15川大予txli'{'f官研究集会
1995ilo 9 1128 1 (村-1995年 911291(匂*)~(学 22大学
総合テー7 総介学術情報サービスへの版望
百51分科会 ネットワークをベースとしたこれからの似|古:館情報シ
ステム
第2分科会 総令学術情報サービスの民1トlと7/レチメディア情報
令子昌めI I'i'谷 11守内 奥 村 佳 UI
‘|勺此 7{F-第 2Ii1INACSIS-IR議門会(基礎コース1)
1995{F10川3111伏)-1rJ1 1(.付予術情報センター
1t二作権研究会
1995'Io 9 )1291働ダイヤモンドホール
第91私，'[大宇情報教育協会大会
1995年10Jl3111附-11)1211刷アルカディアr1iヶ谷
!H{古1光奈 (10/31，1/2の参加)
令 b( f (10/31，1/1の参加)
大上l' ゆき (10/31，1/1の参加)
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松上iJc 石ft
日本私、工大学連盟東部地区金sh(会9月例会
1995年9月2911働-9月30U (上)石巻専修大，，'{: げ[凶
私立大'下|ヌlJF館協会東地区苦Il会研究部「凶i-)'o，Ii!坂本研究分科会」
1995ip 9 Jl30 1 (}j 
il，変1，I5lit磯大学附属研究所斯道文JoliJ凡"f:会
il 'ム:
H 橋
私立大学院|書館協会東地医研究分科会「JF託、調査研究分科会」
1995年1Jl10け働大毛ー 壮一文Jolt i菜 JI' 人
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法fltl:xl川知連絡会大38同総会
1995年1lfl101働'戸符院大宇
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JOIS入門.データベース基礎研修会参加1
1995'f.101~ 311(火ト10月4H(村日本平ドバ支術情報センター
夏 jド
|首l
誌
千!反7年度大学灰l書館職員議首会
1995'1'-111 13 1'1伺)-111二Jl6U(ね東京大'nH属図書館会議室
小林裕一郎 平井
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第 6 1州 I L)~凶;!_}館具合同合宿研修
1995年10115日(柑-6日(翁コープイン渋谷
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1995{F-1 rJ 141 (刈ホテルグランドノfレス
安 il: 1，可
iuI 1 ね1
北!瓜l't
私立大宇l文1;ヰ館協会東地区部会平成 7年度「館長 ・事務長j会議
1995年10月6H 働-10月7日出来北予院大学泉キャンパス
安江
私 、7大宇|ヌ|洋館協会東地|夫研究分干|会「州i-f，J，版本分科会」
1995ifju-J 181:出成城大中l:xlmi 岡田
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IE，'LI司会l文|11館第6回資料{米作シンポジウム
1995年111J20日(11)国立国会民1i館新館講堂
鈴木 E1
~';- 佐佐
柴辻 i変
紅、.[大中関;IF館協会東地区青1I会研究部平成 7年度第 2同研修会の講師
ilitii: 
1995年10)1121:l(村上智大学問谷キャンパス
テー7 大学凶苫官官の職員縫保とその連川
議泌|λl手五 円~liììlll大学における紀伊凶同との共同，'!~業について」
本間 UYE 
国
平成7年度第 51両lメディアネ ット研究会
1995年10Jll3日(翁慶応義塾大チ-三|日大学院校合
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'1< '反 7 年度こ戸術情幸I~センターシンポジウム
「デジタル情報流通と学術コミュニティ」
1995年1月21tH刈銀座ヤ7 ハホール
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経済資料協議会1995年度総会参加
1995年101'1131(命日本大学商学部位|JF飢
本 1/¥
ヰヒ !且l --，h~ II 
千成 7年!支出立学校学校百l書等研修よ品川正の講師派遣
1995年10月18日(利県立総介センター(機浜)
第 l分科会「選書基準をめぐるif険 その後J
守主日)j' 
友
シンポジウム iU本美術JliLの保存修復と装帆技術」
1995年111125日出奈良県新公会常
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i去作以I，':ft'i主総会研究会 ・見学会
1995{F-10J-120 1 働衆議院法制陥淵f訂正
小 11
DIALOG基礎セミナー 1， I 
1995年11月2811(刈ー 29日(村紀iJf凶段 ;z. 旧 f.J~ 
インターネ y ト時代の1:;11書館 OCLC First Searchと新サービスにつ
いて
1995年12月11 (俗研究社英語センター
者作権研究会
|品11 広之
1'1'谷 市喬理
1995年12月11働ダイヤモンド社
‘r-成 7年度「大予と科学」公開シンポジウム
スーパー ・ハイウェイー加速する研究 ・教育 ・医療ー
上松朋子
石1~ 氷喜信
1995年12月51 (必-6(村日経ホール 今 村昭 一
私立大学図古館協会東地区部会研究部平成7年度第 21日|研究会
1995年12月211附東洋大学(1'1山キャンパス)
i持 j拘l 日出|止尚橋 外
|拍l聞 広之高 橋品 子
佐藤嘉子 川 島治英
波法幸弘
.;.';'作権研究会
1996年 1月261(匂ダイヤモンド社 制t氷喜 イ三
rl FJ際|昔lでのドキュメント ・サプライのあり方jを巡るセミナーと懇
談会
1996年2月711 州東京大学総合図~i自立 '1'岡
TOTAL IMAGE MANAGING SYSTEM'J ~例発表会&新製品発表会
1996年2117トI(村-8 R(村富士フィルム情報システム部
争1i
服 部光泰 ド田喜久枝
和l' 谷徒代
イメージマネージメント事例研究会
1996年2FI 9 1(剣山。上フィルム側↑IHIlシステム苦1;
1:利慎 二 日1 '1 一 路
千成7年度第 31INACSIS-IR講門会
1996年2月1511(村-16俗学術的報センター 中西 十持
，，;:，:校経営研究セミナ一一インターネットH寺代の大'γ|刈，If飴の整備改革
1996年2月231(命全共J主ビル l也 英樹
l苅，trfií~'職員向lけデータベース実践セミナー
1996年 3月1I1 (倒的宇佐図主館RUKIT
第9I lI lItJ立 |司会凶 ， I i:ftr~'保行フォーラム
1996年3FI 7 1(村1&立副会l支I.':=fli'f，f.;館講堂
11 '1 布111 
松ドu1也 j/'i之)点目 f
小林子[5 久
花、 i'(大宇11，':=館協会*地区古1;会研究部 [占誌調任分科会]
1996年3)11511 (剣東京都引代美術的'fi'><I，'l'宝 探介入品
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私立大学凶-;'F航協会東地区昔15会研究部[凶洋占版本分科会]
1996年 3月161W国学院大学'凶古館 岡 田 広之
第 4 凹閃~I}資料保存協力懇談会
1996年3)-J 21日(村閏立国会悩l古館
l五公私立大学図書館協力委員会常任幹事
期間 :1995年8月-1997年 7rJ
国公私立大学図書館協力委員会監事
期間 ・1995年 8月-1996年 7月
私立大学位15館協会協会t審査委員会委員嘱任
期間 ・1995年 4月-1997年 3月 (2年間)
日本凶書館協会評議員
期間 :1995年4月-1997年3月
東京都図=占一飴協会理事
期間 :1995年 4月-1997年3月
日本図古館協会資料保存委員会委員の嘱任
期間 第25JVI(1995年 4月-1997年 3月)
松下 !H 也
安 7工図浩
安江図 i告
本 間 H克
本 間 1尭
本 I問 Hjf 
松 下 良 也
同公私立大学図;1干官官協}J委1-i会「大学図書:館街究J編集委員嘱任
期間 1995年4月-1997年 3月(2年間) 吉 田仲 ー
私立大学凶 I'{=館協会東地区研究部会常任幹事嘱任
期間 1995年4月-1997年 3月(2年間j) ~'IÇ i押!日mt止
「私大連研修企画l委員会学術情報支援サービス分科会j委員嘱任
期間 1996年2月28Hまで 旭 英 樹
日本私立大7
会委員の嘱任
期間 :1996年3月-1998年2月 旭 英樹
日本凶書館協会「図書官。;年鑑J1996年度版編集委μ会委員の嘱任
期間:1995年8月-1996年7月 小川 糸チ
日 仏情報凶 iヰ館èf:会幹4~嘱イ壬
期1/¥1: 1995年 4fl-1996年 3月 高 橋 昇
I~ 本t貢I JHí'f 協会凶書館利用教育委員会委員の嘱任
期間:W25J例(1995年 4月一1997年 3月) 仁上幸治
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